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rubriek
Tijd voor instemmingsrecht arbeidsvoorwaarden
Arbeidsyoorwaarden
Dediscussie inhoeverre deondernemingsraad zich ookmoet be-
moeien metde primaire arbeidsvoorwaarden, duurtalvele jaren
en is nog steeds gaande. Befaamd is de uitspraak van de presi-
dent van de Haagse rechtbank (19 mei 1992, OR-Informatie
1992/12), dat het de ondernemer vrijstaat omaan de onderne-
mingsraad de bevoegdheid toe te kennen om overde primaire
arbeidsvoorwaarden teonderhandelen. Hetging indezezaakom
raadgevend ingenieursbedrijf Grabowsky, waarbij de werkne-
mel'S nauwelijks lidwaren vanvakbonden.
Instemmingsrecht
Bij de uitspraken overhet instemmingsrecht hebikin mijn com-
mentaren vaakbenadrukt dat dit rechtdoorveeIondernemings-
radennog langniet optimaal wordt benut. Heel wat regelingen
inondernemingen kunnen vallen onderdeonderwerpen diewor-
den genoemd in artikel27 WOR, ook alsde werkgever dit niet
beseft of als zodanig aan de or meldt. 20 oordeelde de rechter
tenaanzien vandeWoningbouwvereniging Sittard, dat deor in-
stemmingsrecht heeft met een regeling overhet werken in deel-
tijd (OR-Informatie 1993/16).
Interessant wasookeen kwestie die speelde bij Thomas Regout
in Maastricht. Dit bedrijf kende een functiewaarderingsstelsel,
waarmee de or had ingestemd. Aanbepaalde groepen commer-
dele medewerkers werd daarnaeen arbeidsmarkttoeslag toege-
stoorde verhoudingen, waarbij zij eenschadevergoeding kregen




Van 1990 tot op heden besprak Guus Heerma van Voss
maar liefst 81 rechterlijke uitspraken over medezeggenschap
indit blad, over allerlei zaken behalve het adviesrecht, Wat
zijn nu de belangrijkste tendensen geweest indeze negen
jaren? Wat valt eruit teleren vaal' ondernemingsraden en
wellicht oak de wetgever?
E
en bergvan een-en-tachtig rechterlijke uitspraken over
medezeggenschap, behandeld in dit blad: wat valtdaar-
uit te leren? Indeeersteplaats zijn er veel uitspraken te-
rugte vinden diebetrekking hebben op de instelling van
ondernemingsraden.
20 waren er conflicten in ondernemingen overde instelling van
onderdeelcommissies. In een zaak rond PIT Post bleek dat de
ondernemer mochtvasthouden aan de omvang van deze com-
missies zoals diewasafgesproken metdevakbonden, ookal wil-
dedeondernerningsraad hetanders (HR25maart1994, zieover
dezezaakOR-Informatie 1992/16).
Bij verkiezingen blijkt nogal eensdiscussie overhet handhaven
vande termijnen voorhet indienen van kandidatenlijsten. Hier
houdtderechtspraak aanformele regels striktvast, teneinde ein-
deloze discussies te voorkomen (OR-Informatie 1993/10).
Benadeling
Betrekkelijk veel uitspraken zijner ookoverbenadeling van01'-
leden, soms gebeurt dit in het kadervaneenverzoek tot ontbin-
dingvande arbeidsovereenkomst. De lijn die hieruit te trekken
valt, is dat de rechter niet ieder ontslagvan een or-lid onjuist
acht, maarweiwordtgetoetst of er werkelijk sprake is van ob-
jectieve redenen.
Ergproblematisch isdevraagin hoeverre eenor-lid kritiek naar
buiten magbrengen: kIokkenIuiden. Ineenfraaie uitspraak over
de Stichting DeDreef(voor moeilijk opvoedbare jongeren) 001'-
deelde de kantonrechter in Almelo dat een werknemer die niet
uit sensatiezucht, maar gewetensvol het besluit neemt om wat
hijalsmisstanden zietnaar buiten te brengen, omdatinterneka-
nalen geen mogelijkheid bieden omdemisstanden te beeindigen,
niet ontslagen magworden. Overigens werden de arbeidsover-
eenkomsten met betrokkenen later tochontbonden wegens ver-
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kend. Anders dan de kantonrechter oordeelde in hoger beroep
de rechtbank in Maastricht dat dit een wijziging betekende van
het functiewaarderingsstelsel en dat de or daarmee instem-
mingsrecht had. Dit zouanders hebben gelegen, indien een ar-
beidsmarkttoeslag aIleen aan individuele medewerkers zou zijn
toegekend (OR-Informatie 1994/10).
Een or-lid dat gewetensvol
besloot om misstanden
naar buiten te brengen, omdat
interne kanalen geen
mogelijkheid boden om ereen
einde aan te maken, mocht
niet ontslagen worden
Ineenkwestie bij Gazelle rondhet instemmingsrecht methet in-
roosteren op zaterdag oordeelde de rechterdat de or weliswaar
op dit punt een instemmingsrecht had, maardat het belang van
Gazelle om in de zomer extra fietsen te produceren zwaarder
woog. Hierbij speelde mee dat de werknemers voldoende be-
reidheid toonden om dit werk te verrichten (OR-Informatie
1995/10).
Enquiterecht
Spectaculair waseenuitspraak in het kadervande mogelijkheid
omde rechter om een enquete (deskundigenonderzoek) te ver-
zoeken. Deze mogelijkheid komtaIleen aanvakbonden toe.Toch
kande or dit recht benutten, als het hierbij metde vakbond sa-
menwerkt. Bij Janssen Pers was sprake vanwanbeheer door de
enig aandeelhouder. In de enqueteprocedure schorste de
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Ondernemingskamer vanhet Gerechtshof Amsterdam zowel de
bestuurder alsde enig aandeelhouder vande onderneming, ver-
boodhij de aandeelhouders om stemrecht uit te oefenen en be-
noemde hij interim-commissarissen (OR-Informatie 1994/6).
WOR1998
De wetgever heeft in 1998de WOR op een aantal puntenaan-
gepast. Daarbij zijnook een aantal in de rechtspraak gerezen
knelpunten weggenomen. Kwesties die in mijn commentaren
werden gesignaleerd overhetstemrecht vanbanenpoolers enge-
detacheerde werknemers, het kunnen houden vanenquetes on-
derde achterban, instemmingsrecht bij arbeidsomstandigheden
en het afdwingen vanafspraken tussen ondernemer en or wer-
den bij die gelegenheid opgelost.
Wat niet werd aangepakt, en op advies van de SERzelfs uit-
drukkelijk werdverworpen, washet beeindigen vande eindelo-
ze discussies overde reikwijdte van het instemmingsrecht. Dit
had kunnen gebeuren door vanartikel27 WOReenzogenaam-
de 'kapstokbepaling' temaken, waarbij nietlanger limitatief wordt
opgesomd welke onderwerpen er onder vaIlen, maar een alge-
meneomschrijving daarvanwerd gegeven. Het argument dat
daartegen werdaangevoerd, wasnu juistdat zo'n bepaling aan-
leidingzougeven tot extrageschillen.
Ditisvreemd, omdatjuistnu voortdurend wordtgediscussieerd
of iets nu net weI of net niet onder het instemmingsrecht valt.
Zou men de kapstokbepaling introduceren, dan dwingt dit on-
dernemer en or ziehmeer op de inhoud te richten en in goed
overleg oplossingen te bereiken. Dit blijft dus een belangrijke
wens voorde toekomst.
Veel zou overigens al verbeteren indien de or het instemmings-
recht zou krijgen met primaire arbeidsvoorwaarden (uiteraard
voorzover niet al inhoudelijk geregeld in een cao). In dat geval
zou de discussie worden vermeden overde vraagwat beloning
is en wat een beloningssysteem, wat vakantie is en wat een va-
kantieregeling enzovoorts. Hierblijft dusnogeenduidelijke taak
voorde wetgever liggen.
Conclusie
De conclusie van dit overzicht is dat het goed is dat de or toe-
gang heeft tot de rechter om zijnrechten zonodigveilig te stel-
len. In een aantal kwesties is opheldering verschaft, in andere
heeft intussen de wetgever de wet verbeterd. Er blijven natuur-
lijkdiscussiepunten openen ooknogzaken te verbeteren, maar
het is goed dat de mogelijkheid om naar de rechter te stappen
voorde or openstaat.
De or zelfzou ziehechtervooral moeten riehten op een goed,
openen constructief overleg metdeondernemer. Watbetreft de
doormij behandelde onderwerpen bepleit ik vooral eencreatief
gebruik van het instemmingsrecht. Met de mogelijkheid die de
wet sinds 1998biedtom ondernemingsovereenkomsten te slui-
ten, kan de or zieh ook actiefinzetten voorhet maken van af-
spraken met de ondernemer op allerlei gebieden waarin de cao
niet voorziet. j
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